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㻌 1) ₎⸆ࠕඪཧࠖࡢᇶ※࡛࠶ࡿ Codonopsisᒓ᳜≀ 2✀ 1ኚ✀ࡢ᰿ཬࡧᮾ࢔ࢪ࢔ࡢඪཧᕷሙရ࡟
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࣮ࢪࣅ࣮ࣗᩘ㸸69,074
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2013㸪9㸪7-8㸪໭ᾏ㐨ᙜู㸬
㻌 16) ῝㇂ᬕᙪ㸪୍ᰡᖾ⏕㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪➉㇂Ꮥ୍㸸ࣅࣕࢡࣈࢥࣥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ᪂つ
croomine ᆺ࢔ࣝ࢝ࣟ࢖ࢻࡢ⤯ᑐᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 60ᅇᖺ఍㸪2013㸪9㸪7-8㸪
໭ᾏ㐨ᙜู㸬
㻌 17㸧 ཎ⏣࿴⏕㸪ᑠ⏣▱ె㸪ゅ᫂㤶㔛㸪㧗ୖ㤿ᕼ㔜㸪ᒣᮏ㇏㸪ᮒጨ㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ᖹ⏣ᨲṇ㸸
࢝ࣥࢰ࢘ࡢရ㉁ホ౯࡟ྥࡅࡓ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟゎᯒࡢά⏝㸬➨ 8ᅇ࣓ࢱ࣮࣒࣎ࣟࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒㸪2013㸪10㸪3-4㸪⚟ᒸ㸬
㻖㻌 18㸧 ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࢧࢫࢸ࢖ࢼࣈࣝఏ⤫⸆ࢆᚿྥࡋࡓ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࡢゎᯒ㸬(㈈)ᰁⰍ
యᏛ఍➨ 64ᅇᖺ఍㸪2013㸪11㸪8-10㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍࡑࡢ௚
㻌 ㅮ₇➼
㻌 1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸 ᮾす་Ꮫ⼥ྜ་⒪ࣔࢹࣝᅜ㝿ඹྠ㛤Ⓨ㸭ኳ↛⸆≀ࡢ㑇ఏᏊゎᯒ➼࡟ᇶ࡙
ࡃᶆ‽໬◊✲ࠑᗈᇦ໬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠒ㸬࡯ࡃࡾࡃ೺ᗣ๰㐀ࢡࣛࢫࢱ࣮ᡂᯝⓎ⾲఍㸪ᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ᆅᇦ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥᡓ␎ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪2013㸪2㸪15㸪ᐩᒣ㸬
㻌 2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸₎᪉⸆࣭⏕⸆ࡢᶆ‽໬ࢆࡵࡄࡿ᭱㏆ࡢヰ㢟㸬ᐩᒣ₎᪉఍㸪2013㸪3㸪9㸪ᐩ
ᒣ㸬
㻌 3) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨࢆᣦྥࡋࡓࢩࣕࢡࣖࢡཬࡧ࢚ࢰ࢘ࢥࢠࡢከᵝᛶࡢゎ
ᯒ㸬➨ 4ᅇಙᕞᶵ⬟ᛶ㣗ရ㛤Ⓨ◊✲఍㸪(㈈)㛗㔝┴ࢸࢡࣀ㈈ᅋఀ㑣ࢸࢡࣀࣂ࣮ࣞᆅᇦࢭ
ࣥࢱ࣮㸪2013㸪3㸪15㸪㥖ࣨ᰿㸬
㻌 4) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸₎᪉་Ꮫ࣭⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚㸬ᐩᒣ኱Ꮫ㉬㠴఍㸪2013㸪5㸪23㸪ᐩᒣ㸬
㻌 5) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢఏ⤫་⸆Ꮫ㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 3ᅇ㸧㸪NPOἲ
ேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2013㸪6㸪8㸪ᐩᒣ㸬
㻌 6) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔛ᒣࡢ᳜≀ほᐹ఍㹼ぶᏊ࡛Ꮫࡪ㌟㏆࡞⸆ⲡ㹼㸬㈈ᅋἲேᐩᒣ࣭Ỉ࣭ᩥ໬
ࡢ㈈ᅋ㸪2013㸪6㸪9㸪༡◝ᕷ་⋤ᒣ㸬
㻌 7) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⸆⮃࡟฼⏝࡛ࡁࡿ⏕⸆࡜㣗ᮦࡢຠ⬟㸬࠸ࡁ࠸ࡁ೺➗఍㸪2013㸪6㸪25㸪ᐩ
ᒣ㸬
㻌 8) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸㔝እ࡛⸆ⲡࢆほᐹࡍࡿ఍㸬ᐩᒣ┴⸆஦◊✲ᡤ㸪2013㸪7㸪7㸪ᐩᒣ㸬
㻌 9) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸య㦂ᐇ⩦ 1㸬࿴₎⸆㚷ᐃ࡟ᣮᡓ㸬➨ 18ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑
ࢼ࣮㸪2013㸪8㸪22-23㸪ᐩᒣ㸬
㻌 10) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ࠕ⸆㣗ྠ※ࠖ࡜⸆⮃㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘ➨ 1ᅇࠕᐩᒣࡸࡃࡐࢇࠖ◊ಟ఍㸪ᐩᒣᕷ
ၟᕤປാ㒊㸪2013㸪8㸪28㸪ᐩᒣ㸬
㻌 11) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸࿴₎⸆ࢆ೺ᗣ࡟ά࠿ࡍ㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪ 㸪ࠖ
2013㸪10㸪18㸪ᐩᒣ㸬
㻌 12) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ୡ⏺ࡢ⸆⏝᳜≀㸦࢖ࣥࢻ࣭ࢳ࣋ࢵࢺ࣭ࣔࣥࢦࣝࡢ་Ꮫ࡜⸆⏝᳜≀㸧㸬ᖹᡂ
25 ᖺᗘ₎᪉⸆࣭⏕⸆◊ಟ఍㸪᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍㸪බ┈㈈ᅋἲே᪥ᮏ⸆๣ᖌ◊ಟࢭࣥࢱ࣮㸪
2013㸪10㸪20㸪ᮾி㸬
㻌 13) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸་㣗ྠ※㸫⸆⮃࡟฼⏝࡛ࡁࡿ⏕⸆࡜㣗ᮦ㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘᐩᒣ┴Ẹ఍㤋ศ㤋
㔠ᒸ㑰ᩥ໬஦ᴗ㸪2013㸪10㸪27㸪ᐩᒣ㸬
㻌 14) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸪ᮒጨ㸸⌧ᆅᏛ⩦㸦Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋㸧㸬ᖹᡂ 25 ᖺᗘᐩᒣᕷẸ኱
Ꮫࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪ 㸪ࠖ2013㸪11㸪1㸪ᐩᒣ㸬
㻌 15) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸⏕⸆㈨※ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸬ᖹᡂ 25ᖺᗘ₎᪉་Ꮫ࡜⏕⸆ㅮᗙ㸦➨ 7ᅇ㸧㸪NPO
㸫㸫
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ἲேᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪2013㸪11㸪16㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍᾏእㄪᰝ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ఱẙᩄ㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢᵓ⠏㸪᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(B)㸪2013㸪7.16-8.3㸪୰ᅜ⏑⢔┬㸪ᅄᕝ
┬㸬
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
1) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ་⒪⚟♴ᑓ㛛Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉἞⒪ㄽϨࠕ࿴₎デ⒪ 㸪ࠖ2013㸪6㸪13㸪⁥ᕝ㸬
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
㻌 1) ᮾ⏣༓ᑜ㸪㛛⬥┿㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
ᵓ⠏㸪2012㹼2014㸬
㻌 2) ಴▼Ὀ㸪ᏳᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸪ᰘཎ┤฼㸪అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ㸧㸸ᢠ⒴⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ ᛶࡢ₎᪉᪉๣ཬࡧ⏕⸆ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲㸪2009㹼2013㸬
㻌 3) అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸᪥ᮏẸ㛫⸆ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ
඘ᐇ㸪2011㹼2013㸬
㻌
ᅜෆ
㻌 1) ྜ⏣ᖾᗈ㸦ᅜ❧་⸆ရ㣗ရ⾨⏕◊✲ᡤ㸧㸸⫱⸆ࢆᣦྥࡋࡓ⏕⸆ࡢᶆ‽໬࡜ရ㉁ホ౯࡟㛵
ࡍࡿ◊✲㸪2012㹼2013㸬
㻌 2) ᕝཎಙኵ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸⸆⏝᳜≀᱂ᇵ୪ࡧ࡟㛵㐃
⏘ᴗ᣺⯆ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ඘࡜᝟ሗᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
2013㹼
㻌 3) ྜྷᯇ჆௦㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸸ேᕤỈ⪔᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒࡟
ࡼࡾ⏕⏘ࡋࡓ⏑ⲡ➼₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓᐇドⓗ◊✲㸪2012㹼2014㸬
㻌 4) ᖹಟ㸦⚟஭┴❧኱Ꮫ⏕≀㈨※Ꮫ㒊㸧㸪ᕝཎಙኵ㸪⳻⏣ᩔஅ㸦(⊂)་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ⸆⏝᳜
≀㈨※◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸧㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸦ᐩᒣ┴⸆⏝᳜≀ᣦᑟࢭࣥࢱ࣮㸧㸪☾⏣㐍㸦᫛
࿴኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊㸧㸪ඣ⋢ᐜ㸦㛗㔝┴೺ᗣ⚟♴㒊㸧㸪ᩘ㤿ᜏᖹ㸪అぢ⿱฼㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ㸧㸸ᆅᇦ⏘Ꮫᐁ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪2012㹼2014㸬
㻌 5) すᒸᏕ᫂㸦៞᠕⩏ሿ኱Ꮫඛ➃⏕࿨⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧㸪㔠㇂㔜ᙪ㸦ዉⰋඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡኱Ꮫ㝔኱
Ꮫ㸧㸪᭷⏣ṇつ㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸JST-BIRD MassBankࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㸪2008㹼2013㸬
㻌 6) ᭷⏣ṇつ㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔᪂㡿ᇦ๰ᡂ⛉Ꮫ◊✲⛉㸧㸸Wiki-based database for natural 
medicine㸪2009㹼2013㸬
㻌
ᾏእ
㻌 1) ⶧ᑡ㟷㸦୰ᅜ࣭໭ி኱Ꮫ⸆Ꮫ㝔㸧㸪㨯຾฼㸦୰ᅜ࣭໭ி୰་⸆኱Ꮫ㸧㸸⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከ
ᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏㸪2012㹼
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
㻌 1) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲(B)㸦➨ 2ᖺᗘ㸧㸦௦⾲㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪ศᢸ㸸
ᮒጨ㸧ࠕ⸆⏝㈨※᳜≀ࡢከᵝᛶࢆ฼⏝ࡋࡓఏ⤫⸆ࡢỌ⥆ⓗ฼⏝ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓ⠏ࠖ
㻌 2) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲(A)㸦➨ 5ᖺᗘ㸧㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧ࠕ࠺
㸫㸫
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ࡘ⑓ࡢࡍ࡭࡚ࡀࢃ࠿ࡿ࿴₎⸆㸸Ⓨ⑓ᶵᗎࡢศᏊⓗゎ᫂࠿ࡽ᪂つᢠ࠺ࡘ⸆㛤Ⓨࡲ࡛ࠖ
㻌 3) ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪ᇶ┙◊✲(C)㸦➨ 3ᖺᗘ㸧㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧ࠕ᪥
ᮏẸ㛫⸆ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ඘ᐇࠖ
㻌 4) (㈈)ࣄ࣮࣐ࣗࣥࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗࠕ⫱⸆ࢆᣦྥࡋࡓኳ↛≀་
⸆ရࡢᶆ‽໬࡜ရ㉁ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸦ࠖศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸧㸸ࠕ⫱⸆ࢆᣦྥࡋࡓ⏕⸆ࡢ
ᶆ‽໬࡜ရ㉁ホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌 5) ᖹᡂ 25ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
◊✲༠ຊ⪅㸸ᮒጨ㸧ࠕ⸆⏝᳜≀᱂ᇵ୪ࡧ࡟㛵㐃⏘ᴗ᣺⯆ࢆᣦྥࡋࡓ⸆⏝᳜≀⥲ྜ᝟ሗࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᣑ඘࡜᝟ሗᩚഛ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
㻌 6) ᖹᡂ 24ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪
◊✲༠ຊ⪅㸸ᮒጨ㸧ࠕேᕤỈ⪔᱂ᇵࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ⏕⏘ࡋࡓ⏑ⲡ➼₎᪉⸆ཎᩱ⏕⸆ࡢᐇ
⏝໬࡟ྥࡅࡓᐇドⓗ◊✲ 㸸ࠖࠕᆅᇦ௻ᴗ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ࠖ
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
Ꮫ 㒊 3 ᖺ㸸ⓑᕝឡᡪ㸦2013, 12/5㹼㸧
኱Ꮫ㝔ಟኈ 2ᖺ㸸෭ṇ㭉㸦2013, 9/30ࡲ࡛㸧㸪࿋ᬡ፱
኱Ꮫ㝔༤ኈ 1ᖺ㸸▼⇩⣚
኱Ꮫ㝔༤ኈ 2ᖺ㸸ఱẙᩄ
኱Ꮫ㝔༤ኈ 3ᖺ㸸ఱᩗទ㸦2013, 9/30ࡲ࡛㸧
እᅜேᐈဨ◊✲ဨ㸸னᬡ㯇㸦2013, 4/1㹼2014, 3/31㸧㸪෭ṇ㭉㸦2013, 10/1㹼2014, 3/31㸧㸪ఱᩗទ㸦2013, 
10/1㹼11/30㸧
༠ ຊ ◊ ✲ ဨ㸸㧗ᶫிᏊ㸪୰ᮧ㈼୍
㻌
ۍᏛ఩㸦ಟኈ㸪༤ኈ㸧ྲྀᚓ⪅
ಟኈㄽᩥ㸸
㻌 ෭ṇ㭉㸸ࢲ࢖࢜࢘ࡢඃⰋ⣔⤫㑅ᢤࢆᣦྥࡋࡓ Rheumᒓ᳜≀ࡢ㑇ఏⓗ࣭ᡂศⓗゎᯒ
㻌
༤ኈㄽᩥ㸸
㻌 ఱᩗទ㸸Genetic and chemical polymorphism of medicinally-used Codonopsis species and its 
application to evaluate Codonopsis Radix
㻌
㸫㸫
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